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（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 角間ランチョンセミナーのご案内 ○●○ 
5 月は、「国際交流月間」として、様々な話題のもと留学生や日本語・日本文化研修生のご報告や、
留学生センター等の教職員によるミニ留学説明会など、ためになる情報をお届けいたします。国際交
流・異文化理解に関心をお持ちの方、是非ご参加下さい。詳しいスケジュールは、
http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/luncheonhp/schedule.htm をご覧下さい。 
